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EPSG 384
Inschrift:
Transkription: 1 Dis M^ani(bus) sac(rum)
2 Voltrex Pla-
3 etoris f(ilius) po[s(uit)]
4 V^enixa^mae
5 Plun[co]nis f(iliae) o(bitae)
6 uxori sua[e et si(bi)].
Anmerkungen: 1: Zeile steht auf der Gesimsleiste unter der Bekrönung.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Voltrex, Sohn des Plaetor, errichtete (das Grabmal)
für Venixama, Tochter des Plunco, seiner verstorbenen Frau und für sich.
Kommentar: Alle Namen sind typisch für die Region um Ig.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar in zwei Teile zerbrochen und allseits abgeschlagen und beschädigt.
Maße: Höhe: 128 cm
Breite: 75 cm
Tiefe: 50 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 7,5-8 cm, Zeile 2-4: 7 cm, Zeile 5: 6,5 cm, Zeile 6: 6 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Ende 1. JHd. oder 2. Jhd. n. Chr.
Fundort (modern): Ig (http://www.geonames.org/3199162)
Geschichte: Am Friedhof der Pfarrkirche entdeckt.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej SlovenijeL 124
Konkordanzen: CIL 03, 03825 (p 1731)
RINMS 00090
UBI ERAT LUPA 4188, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4188
Literatur: Müllner, Emona Nr. 70.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
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